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This project has as objective to validate the HUNTY business model using the Lean Startup theory. Hunty is the solution of a 
problem that I suffered during my Erasmus and this solution is an innovatior, disruptive and technology business.
I have created some hypothesis wich I have to validate or discard using different experiments. This experiments give me an 
extremely value knowledge and a know how about the sector. It helps me to improve my entrepreneur skills and also it reduces 
to the maximum the extreme risk of launching this innovator business.
With this knowledge adquired across the experiments, we depure the value proposition of the business model to develope the 
best solution for that problem, a marketplace named HUNTY.
Technological Business development
Hypothesis validation
Lean Startup
Entrepreneurship
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HUNTY es la solución a un problema que no sabía que existía y que“sufrí”en mí mismo. Se trata de un modelo de negocio 
tecnológico, innovador y disruptivo.
Este proyecto tiene como objetivo desarrollar y validar el modelo de negocio de HUNTY mediante la aplicación de la metodología 
Lean Startup. Para ello se plantean diferentes hipótesis que deben ser validadas o descartadas mediante diferentes experimentos 
que a diferencia de otras teorías, se lanzan al mercado desde el inicio del proyecto. Ello nos permite obtener valiosísima 
información que nos ayuda a ir depurando nuestra propuesta de valor.
El fin es minimizar el riesgo que conlleva una acción de emprendimiento de gran inversión como es el desarrollo de un 
marketplace.
Desarrollo de un modelo de negocio tecnológico
Validación de hipótesis
Lean Startup
Emprendimiento
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